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209 ALLEGATO: SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO E DELLA VULNERABILITÀ 
 
 
 
 
 
 
 
210 ALLEGATO: SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO E DELLA VULNERABILITÀ 
Chiesa di Bottignana - BOTTIGNANA DI SOTTO 
 
 
211 ALLEGATO: SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO E DELLA VULNERABILITÀ 
 
 
 
212 ALLEGATO: SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO E DELLA VULNERABILITÀ 
 
 
 
213 ALLEGATO: SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO E DELLA VULNERABILITÀ 
 
 
 
214 ALLEGATO: SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO E DELLA VULNERABILITÀ 
 
 
 
215 ALLEGATO: SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO E DELLA VULNERABILITÀ 
 
 
 
 
 
216 ALLEGATO: SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO E DELLA VULNERABILITÀ 
Pieve di Santa Maria Assunta - MONTI DI LICCIANA 
 
 
217 ALLEGATO: SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO E DELLA VULNERABILITÀ 
 
 
 
 
218 ALLEGATO: SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO E DELLA VULNERABILITÀ 
 
 
 
219 ALLEGATO: SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO E DELLA VULNERABILITÀ 
 
 
 
220 ALLEGATO: SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO E DELLA VULNERABILITÀ 
 
 
 
221 ALLEGATO: SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO E DELLA VULNERABILITÀ 
 
 
 
222 ALLEGATO: SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO E DELLA VULNERABILITÀ 
 
 
 
223 ALLEGATO: SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO E DELLA VULNERABILITÀ 
 
 
 
224 ALLEGATO: SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO E DELLA VULNERABILITÀ 
 
 
 
225 ALLEGATO: SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO E DELLA VULNERABILITÀ 
 
 
 
226 ALLEGATO: SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO E DELLA VULNERABILITÀ 
 
 
 
227 ALLEGATO: SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO E DELLA VULNERABILITÀ 
 
 
 
 
 
 
 
228 ALLEGATO: SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO E DELLA VULNERABILITÀ 
Chiesa di San NIccolò - VARANO 
 
 
229 ALLEGATO: SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO E DELLA VULNERABILITÀ 
 
 
 
 
 
230 ALLEGATO: SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO E DELLA VULNERABILITÀ 
 
 
 
231 ALLEGATO: SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO E DELLA VULNERABILITÀ 
 
 
 
232 ALLEGATO: SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO E DELLA VULNERABILITÀ 
 
 
 
233 ALLEGATO: SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO E DELLA VULNERABILITÀ 
 
 
 
234 ALLEGATO: SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO E DELLA VULNERABILITÀ 
 
 
 
235 ALLEGATO: SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO E DELLA VULNERABILITÀ 
 
 
 
236 ALLEGATO: SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO E DELLA VULNERABILITÀ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
